


























である ICF の問題点について論じていく。次に、3 節では ICF の問題点である主

































　ICF は、そ の 前 身 で あ る ICIDH（ 図 2 の 国 際 障 害 分 類、International 











　ICF の「生活機能（Functioning：心身機能 ･ 身体構造、活動、参加）」は、
ICIDH（国際障害分類）の「機能障害」「能力低下」「社会的不利」というマイナ
スの包括概念に対応して「心身機能 ･ 構造」「活動」「参加」の 3 レベルを、人間が「生
















きる」ことのプラス面の包括用語として加えられた。つまり、ICF は病者 ･ 障害






















4　上田敏「《特別講演》新しい障害概念と 21 世紀のリハビリテーション医学―ICIDH から ICF へ」
（『リハビリテーション医学会誌』社団法人日本リハビリテーション医学会、2002 年、123 頁）
5　厚生労働省 ･ 高齢者介護研究会「2015 年の高齢者介護―高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向
けて Ⅲ 尊厳を支えるケアの確立への方策」2003 年
6　厚生労働省社会 ･ 援護局障害保健福祉部「障害保健福祉関係主管課長会議 ･ 資料 4-2 相談支援
の手引き」2005 年
7　上田敏「ICF：国際生活機能分類と 21 世紀のリハビリテーション―広島大学医学部保健学科創





















かにした 10。それは表 2 に示したとおりだが、キューブラー＝ロス（Kubler-Ross）
の死の受容過程では、否認［ショックから否認］―怒り―取引―抑うつ―受容に分
類され 11、スティーブン ･ フィンク（Fink SL）の障害のステージ理論では、ショッ
9　 山本力「展望：欧米における『喪失と分離、悲嘆』理論の展開―保健福祉領域における心理学
的貢献の可能性」（『岡山県立大学保健福祉学部紀要』第 1 巻 1 号、岡山県立大学、1994 年、1 頁）
10　中澤秀一「介護福祉の専門性とスピリチュアルケア」（『介護福祉教育』第19巻第2号･通巻37号、
日本介護福祉教育学会、2014 年、18-20 頁






























12　山勢博彰「ICU･CCU におけるメンタルケア―看護にいかす危機理論 ･ 第 7 回フィンクの危機
モデル」（『HEART nursing 2001』Vol.14,No.11 [1037]、メディカ出版、2001 年、13-16 頁）
13　上田敏「障害の受容―その本質と諸段階について（『総合リハビリテーション』8 巻 7 号、医学
書院、1980 年、517-520 頁）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究』84 巻 2 輯、日本宗教学会、2010 年、84-85 頁）




















































































19　柏木哲夫「人間力（連載：恵み ･ 支えの双方向性 第 15 回）（『いのちのことば』2015 年 9 月号、
いのちのことば社、24-25 頁）

























⑧ 寛 容 な 力 仕事において大変な状況の中で寛容な力を出すことは非常に難しいが、心が広い、赦せる力を持っていることは大切なこと。





















































切に生きる ④心の言葉 ⑤寄り添って ⑥あやのさんに学んだこと ⑦Ｉさ
んの笑顔～介護の喜び～ ⑧利用者と共に成長して ⑨すべては心の持ち方
ひとつで～ある利用者から学んだこと～ ⑩散歩 ⑪介護する人される人 ⑫
笑顔 ⑬Ｋさんが気づかせてくれたこと ⑭人間らしく生きたい ⑮ノーハン
ディキャップ ⑯笑顔に支えられて ⑰相手は自分の気持ちを映す鏡 ⑱寝た
きりからの脱出 ⑲心ふるう介護に ⑳力になれてよかった ㉑私に誇りをく
れた西山さん ㉒高齢者の一人暮らしを支えるために ㉓今、この現実を大
切にする ㉔心の底から「ありがとう」～渡辺さんと出会って～ ㉕「工夫」
でつかむいい関係 ㉖幸せをありがとうございます ㉗エゴ ㉘会遇 ･ 別離 ･

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































務に入ることができた者よりも最終ステージの [ ⑮未来への希望 ] へ到達した者の
確率としては高いといえる。したがって、たとえ利用者との初期のかかわりが困惑
や不安、緊張の中で行われたとしても、課題の解決やニーズを充足するための思考











　前述したように、介護人材の不足や 1 年間に退職する介護職員の 75％は勤務年
数 3 年未満の者だといわれているが、勤務年数が 3 年未満の離職者が、専門的知
識や技術の習得や問題解決の思考過程に習熟することは非常に難しく、その結果介
護の魅力にも辿り着けず人間的成長ができなかった証明ともいえる。それに対して、
マザー・テレサや社会福祉関係者、事例集『心あたたまる介護』の筆者たちは、主
観的次元へのかかわりや問題解決の思考過程を展開した利用者との相互作用を繰り
返したからこそやりがいや満足などの結果をもたらしたといえるのである。
　筆者には、介護の学びや業には社会生活や職業に就く上での基本的要素が満載し
ていると思えることが多々ある。多くの誤った情報や行き過ぎた情報の氾濫により、
この仕事への誤解や偏見が後を絶たないが、この研究により、介護福祉業務には人
が生き成長する可能性があるということを明らかにしたつもりである。今後、日本
社会が安定するためのいくつかの条件に、この業務の価値を高めることは一つの回
答であるといえる。その方法については、今後の筆者の課題としたい。
